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Eines i recursos 
Tot seguit indiquem diversos materials, degudament classificats, que 
poden ajudar en el coneixement i aprofundiment de la tematica deis drets 
humans. 
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Material Audiovisual 
Les droits de I'homme. Vídeo de 31 minuts. Produ'it pel Consell d'Europa. 
Els colors de /'esperanr;a. Vídeo de 18 minuts realitzat per Amnistia Inter-
nacional. 
Orets Humans. Serie de 44 dibuixos en blanc i negre, de 29,5 x 21 cms., 
realitzat i distribu'it per INTERMON. 
Juventud y Derechos Humanos. 25 diapositives, en color, un cassette d'11 
minuts, en castella. Distribu'it per Amnistia Internacional. 
Pena de mort i tortura. 64 diapositives en color i un cassette musical. Re-
alitzat i distribu'it per Fundació per la Pau. 
El somni impossible (The impossible dream) (1983) (8'). Es tracta d'una vi-
sió irónica del problema que han d'afrontar dones de tot el món: el tre-
ball doble que realitzen al fer un treball a temps complert fora de casa 
així com també les tasques de la llar (ONU). Pel·lícula en dibuixos ani-
mats, sense narrador/a. 
Legislació 
Oeclaració Internacional deis Orets Humans. Resolució 217- (111) de l'As-
semblea General de la ONU, 10 de desembre de 1948. 
Pacte Internacional deis Orets Económics, Socials i Culturals. Resolució 
2200 (XXI) de l'Assemblea General de la ONU, 16 de desembre de 
1966. 
Oeclaració Americana deis Orets i Oeures de /'Home, Bogota. Novena 
Conferencia Internacional Americana, 1948. 
Convenció Americana sobre Orets Humans. San José de Costa Rica, 22 de 
novembre de 1969. 
Convenció Europea per la protecció deis Orets Humans i Llibertats Fona-
mentals. Roma (Italia), 4 de novembre de 1950. 
Oeclaració de les Nacions Unides sobre /'eliminació de totes les formes de 
discrimina ció racial. Resolució 1904 (XVIII) de l'Assemblea General de 
la ONU, 20 de novembre de 1963. 
Convenció sobre /'abolició de /'esclavitut, Ginebra (Su'lssa), 25 de setem-
bre de 1926. 
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Convenci6 sobre els Drets Polítics de la Dona, Nova York, marc;: de 1953. 
Declaraci6 sobre /'eliminaci6 de la discriminaci6 contra la dona. Resolució 
2263 (XXII) de l'Assemblea General de la ONU, 7 de novembre de 
1967. 
Declaraci6 deis Drets deis Infants. Resolució 1386 (XIV) de l'Assemblea 
General de la ONU, 20 de novembre de 1959. 
Regles Mínimes per al tractament de totes les persones contra la tortura i 
d'altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants. Resolució 
3452 (XXX) de l'Assemblea General de la ONU, 9 de desembre de 
1975. 
Declaraci6 sobre el progrés i el desenvolupament social. Resolució 2542 
(XXX) de l'Assemblea General de la ONU, 11 de desembre de 1969. 
Declaraci6 sobre la utilitzaci6 del progrés científic i tecno/ógic en interes 
de la pau i en benefici de la Humanitat. Resolució 3384 (XXX) de l'As-
semblea General de la ONU, 10 de novembre de 1975. 
Adreces d'interés 
ALTERNATIVA SOLIDARIA / RED PLENTY 
Apart. 5469, 08080 Barcelona. 
Antonio Ricardos, 14, s/atic, 1. ª, 08027 Barcelona. 
Telf.: 93 340 43 62 - Fax: 93 830 12 53 
AMNISTIA INTERNACIONAL 
Alfons XII, 19, pral, 1.ª, 08006 Barcelona. 
Telf.: 93 209 35 36 - Fax: 93 200 77 57 
ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA 
Fontanella, 14, 1 er 1.ª, 08010 Barcelona. 
Telf.: 93 301 39 90/93 301 31 98 
ASOCIACiÓN PRO DERECHOS HUMANOS (APDH) 
SEMINARIO DE INVESTIGACiÓN PARA LA PAZ 
Ortega y Gasset, 77, 2º, A. 28006 Madrid. 
Telf.: 91 40223 12/91 4023204 - Fax: 934028499 
BAYT AL-THAQAFA 
Princesa, 14, 1 er, 08003 Barcelona. 
Telf.: 933198869 
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BRIGADES INTERNACIONALS DE PAU 
Gran de Gracia, 126, pral., 08012 Barcelona. 
Telf - Fax: 933184831 
CARTA PER LA PAu/AMBIT D'INVESnGACIÓ I DIFUSIÓ MARIA CORRAL 
Roger de Llúria, 86, 1 er, 2ª, 08009 Barcelona. 
Telf.: 9320701 74/932070008 - Fax: 934593422 -
E-mail: peace@ua-ambit.org 
CASAL DE LA PAU 
Cervantes, 2, pral., 08001 Barcelona. 
Telf.: 933183994 
CENTRE DE DRETS HUMANS 
Oficina de les Nacions Unides de Ginebra 
8-14 avenue de la Paix, 1211 Geneve 10, Su·(ssa. 
CENTRE DE TREBALL I DOCUMENTACIÓ/ REVISTA EN PIE DE PAZ 
Gran de Gracia, 126 pral., 08012 Barcelona. 
Telf.: 932179527 
CENTRE UNESCO DE CATALUNYA 
Mallorca, 285, 08037 Barcelona. 
Telf.: 932075805/932071716 - Fax: 934575851 -
E-mail: ecuco@cc.uab.es 
CENTRO DE INVESTIGACiÓN PARA LA PAZ (CIP) 
Alcalá, 117, 6º, dreta, 28009 Madrid. 
Telf.: 91 275 19 75 
CENTRE D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ INTERNACIONAL 
A BARCELONA (CIDOB) 
Elisabets, 12, 08001 Barcelona. 
Telf.: 93 302 64 95 
CIEMEN 
Pau Claris, 106, 1 er, 1.ª, 08009 Barcelona. 
Telf.: 933020144 - Fax: 93 412 08 90 
CIFEDHOP / ÉCOLE & PAIX 
5 rue du Simplon, CH - 1207 Geneve. 
Telf.: (41-22) 7364452 - Fax: (41-22) 7364863 
COMISSIÓ DE DRETS HUMANS DEL COL·LEGI D'ADVOCATS 
Mallorca, 183, 08037 Barcelona. 
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COORDINADORA CATALANA AL SERVEI DE L'INFANT 
Bisbe Cac;;ador, 2, entsol. 08002 Barcelona. 
Telf.: 93315 1993 
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA 
Apdo. 152, 48080 Bilbao. 
Telf.: 944163929 - Fax: 944153285 
CREU ROJA 
Joan d'Austria, 120-124, 08018 Barcelona. 
Telf.: 933194593/9348525 12 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Eduardo Dato, 16, 28010 Madrid. 
ECOCONCERN 
Mare de Déu del Pilar, 15, pral. 08003 Barcelona. 
Telf. - Fax: 933190351 - E-mail: ecoconcern@troc.es 
http://www.troc.es/ecoconcern 
EDUALTER 
XARXA DE RECURSOS PER LA PAU, EL DESARMAMENT 
I LA INTERCULTURALlTAT 
Avinyó, 29, baixos, 08002 Barcelona. 
E-mail: edualter@pangea.org - http://www.pangea.org/edualter 
EDUCACiÓN SIN FRONTERAS 




Feliu Casanova 19, 1er., 08028 Barcelona. 
PI. Ramon Berenguer El Gran, 1, 3er, 1.ª, 08002 Barcelona. 
Telf.: 93 268 33 66 - Fax: 93 422 85 62 
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA 
Concili de Trent, 313, pi. 9, despatx 9, 08020 Barcelona. 
Telf.: 93 278 02 94 - Fax: 93 278 01 94 
FEDERACIÓ CATALANA D'ONGs PEL DESENVOLUPAMENT 
Aribau, 106, pral., 1.ª, 08036 Barcelona. 
Telf.: 93451 70 70 - Fax: 93 451 67 29 
FEDERACIÓ CATALANA D'ONGs PELS DRETS HUMANS 
Mallorca, 258, 08037 Barcelona. 
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FEDERACIÓ CATALANA D'ONGs PER LA PAU 
Pau Claris, 76, pral., 1.ª, 08010 Barcelona. 
Telf.: 93 302 51 29 - Fax: 93 301 75 62 
E-mail: perlapau@pangea.org - http://www.pangea@org/perlapau 
FONS CATA LA DE COOPERACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT 
Portaferrisa, 13 bis, entsol., 1.ª, 08002 Barcelona. 
Telf.: 93 412 26 02 - Fax: 93 301 90 88 
FUNDACIÓ PAU I SOLlDARITAT 
Via Laietana, 16, 5ª pI., 08003 Barcelona. 
Telf.: 934581 29 12 - Fax: 93315 1724 
FUNDACIÓ PER LA PAU 
Pau Claris, 76, pral., 1.ª, 08010 Barcelona. 
Telf.: 9330251 29 - Fax: 93301 7562 - E-mail perlapau@pangea.org 
FUNDACIÓ SOLlDARITAT UB 
Balmes, 21, 08071 Barcelona. 
Telf.: 93 403 55 38 - Fax: 93 403 55 39 
E-mail fundacio@xaee.ub.es/ngonzalez@xaee.ub.es 
INSTITUT CATALA DE LA DONA 
Viladomat, 319, entsol., 08029 Barcelona. 
Telf.: 93495 1600 - Fax: 93321 61 11 - E-mail: icd@correu.gencat.es 
INSTITUT DELS DRETS HUMANS DE CATALUNYA 
Enric Granados, 2, 08007 Barcelona. 
Telf.: 9321561 79 
INTERMÓN 
Roger de Llúria, 15, 08010 Barcelona. 
Telf.: 93 248 20 70 - Fax: 93 482 07 07 
JUSTíCIA I PAU 
Rivadereyra, 6, 10é, 08002 Barcelona. 
Telf.: 9331761 77 - Fax: 934125384 
E-mail: juspau@pangea.org 
LLlGA DELS DRETS DELS POBLES 
Apartat de Correus 2045, 08280 Sabadell. 
Sant Antoni, 11, 1 er, 08201 Sabadell. 
Telf.: 93 727 57 21 /93726 1856 
MANS UNIDES 
Rbla. Catalunya, 32, 1 er, 1.ª, 00807 Barcelona. 




Elisa, 14, baixos, 08023 Barcelona. 
Telf.: 934184762 - Fax: 934184866 
METGESSENSEFRONTERES 
Portal de l'Angel, 1, 1er, 08002 Barcelona. 
Telf.: 93 412 52 52 - Fax: 93 302 28 89 
MÓN 3 - UNIVERSITARIS PEl TERCER MÓN 
Av. Diagonal, 690 (Facultat d'Econ6miques), 08034 Barcelona. 
Telf.: 93 402 43 25 
NOVA ESCOlA GAlEGA. «EDUCADORES/AS POlA PAz" 
Apartado 577, Vigo (Pontevedra). 
Per adquirir Ilibres i/o materials sobre EPDH publicats a Galícia: 
E-mail: epopularºº@mail.sendanet.es 
Fax: 93 317 57 68 - E-mail: anu@bcn.servicom.es 
http://www.servicom.es/anue/ 
PERIFERIA 
CENTRE DE RECURSOS I D'ASSISTENCIA PRIMARIA PER lA PAU 
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 136, 08026 Barcelona. 
Telf.: 93 236 31 65/9323631267 
SEMINARI PERMANENT D'EDUCADORS/ES PER lA PAU (SPEP) 
Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. 
Migdia 1211, Passeig Vall d'Hebron, 171, 08035 Barcelona. 
Telf.: 93 403 50 98 - Fax: 93 403 51 21 - E-mail: spep@d5.ub.es 
http://www.spep.d5.ub.es/spep 
SERVEIS DE CULTURA POPULAR 
Provenga, 324, 3er, 08037 Barcelona. 
Telf.: 93 458 30 04 - Fax: 93 458 87 08 - E-mail: fserveis@troc.es 
http://www.pangea.org/fbofill 
SETEM - CATAlUNYA 
Sant Antoni Abat, 49, 08001 Barcelona. 
Telf.: 93 441 53 35 / 93 441 00 04 - Fax: 93 443 20 69 
SIPAJ - RACÓ TERCER MÓN 
Rbla. Catalunya, 5, pral, 2ª, 08007 Barcelona. 
Telf.: 93 301 4046 - Fax: 93317 1892 
SODEPAU 
Avinyó, 29, baixos, 08002 Barcelona. 
Telf.: 932682202 - Fax: 93268 1962 
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SOlC 
(Fundació que treballa per millorar les condicions de vida de la infancia 
en situació de risc) 
Balmes, 12º, 2on, 1.ª, 08008 Barcelona. 
Telf. / Fax: 93 487 40 90 
SOS RACISME 
Pge. de la Pau, 10 bis, entsol. 2ª, 08002 Barcelona. 
Telf.: 93 301 05 97 - Fax: 93 301 01 47 
UNICEF - CATAlUNYA 
Girona, 62, 08009 Barcelona. 
Telf.: 93 245 51 73 
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE lA PAU DE SANT CUGAT 
Bertran i Serra, 24, 3er., 1.ª, 08022 Barcelona. 
Telf.: 93 417 53 85 
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